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1. Bromomethoxybenzoic acid の脱メチル化反応に於けるプロム原子の転位('
2 報)
6-Bromoveratric acid
富田真雄,近藤嘉和,田中悟,薬誌,76,1119 (1956)
2.防己科植物アルカロイドの研究(第158報)
Isotetrand亘ne の液体アソモニャ中に於ける金属りチウムによる開裂反応(1)
富田真雄,近藤嘉和,薬誌,フフ,1019 (1959)
3. protoberberine 型フルカ戸イドの反応(第 1報)
Dihydroberberine に対する alkyl haⅡde の作用
竹本常松,近藤嘉和,薬誌,82,1408 (1962)
4同 上 ( 第 2 報 )
1 3 - H y d r o x y  誘 違 体 の 合 成
竹 本 常 松 , 近 藤 嘉 和 , 薬 誌 ,  S 2 , 1 4 1 3  ( 1 9 6 2 )
N u c l e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  s p e c t r a  o f  i s o p r o p e n y l  g r o u p s
Y . K o n d o ,  T . T a k e m o t o ,  a n d  T . 1 k e n o u e ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 5 , 1 8 9 9
( 1 9 6 2 )
P r o t o b e r b e r i n e  型 フ ル カ ロ イ ド の 反 応 ( 第  3  報 )
B e r b e r i n e  p h e n o l b e t a i n e  の 還 元 成 績 体 の 構 造
竹 本 常 松 , 近 藤 嘉 和 , 近 藤 ・ 一 恵 , 薬 誌 , 8 3 ,  1 6 2  ( 1 9 6 3 )
同 上 ( 第 4 報 )
T e t r a h y d r o b e r b e r i n e  N - o x i d e  の 合 成
近 藤 嘉 和 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 8 3 , 2 9 3  ( 1 9 6 3 )
同 上 ( 第 5 報 )
1 3 - o x y  誘 遵 体 の 還 元
近 藤 嘉 和 , 永 谷 富 子 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 8 3 , 1 6 6  ( 1 9 6 3 )
同 上 ( 第 6 報 )
8 - ( 2 - H y d r o x y p r o p y D  - 2 , 3 - m e t h y l e n e d i o x y - 9 , 1 0 - d i m e t h o x y d i b e n z o [ a , g ] ・
q u i n o l i z i d i n e  の 〕 ι 体 異 性 体
近 藤 嘉 和 , 薬 誌 ,  S 3 , 4 6 7  ( 1 9 6 3 )
S t N c t u r e  o f  x a n t h o p e r 0 1
Y .  K o n d o ,  T . 1 k e n o u e ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 1 1 , 6 7 8
( 1 9 6 3 )
y ツ ジ 科 植 物 の 成 分 研 究 ( 第 7 報 )
ア セ ビ の 花 の ト リ テ ル ペ ノ イ ド ( そ の  1 )
近 藤 嘉 和 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 8 3 , 6 7 1  住 9 6 3 )
同 上 ( 第 8 報 )
ホ ツ ツ ジ の 成 分 ( そ の  1 )
近 藤 嘉 和 , 永 谷 富 子 , 武 内 康 義 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 8 3 , 6 7 3  a 9 6 3 )
同 上 ( 第 9 報 )
ハ ナ ヒ リ ノ キ の ト リ テ ノ レ ペ ノ イ ド
近 藤 嘉 和 , 杉 山 淑 美 , 十 出 百 合 子 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 8 3 , 7 3 1 ( 1 9 6 3 )
P r o t o b e r b e r i n e  1 型 フ ル カ ロ イ ド の 反 応 ( 第  7 報 )
d - T h a l i c t r i c a v i n e ,  d - c o r y d a l i n e ,  d - c o r y b u l b i n e  お よ び  d - i s o c o r y b u l b i n e  の
絶 対 配 位
近 藤 嘉 和 , 薬 誌 ,  S 3 , 1 0 1 7  ( 1 9 6 3 )
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15 同上(第8報)
13-O×0 誘遵体の合成と反応(補遺)
近藤嘉和,薬誌,84,146 (1964)
地楡の成分研究(第1報)
Sanguisorbigenin について
近藤嘉和,竹本常松,薬誌,84,367 (1964)
Relation between the infinite dilution shifts in pyridine with the Hamme杜 S
Nle
Y. Kondo, K. Kondo, T. Takemoto, and T.1kenoue, chem. pharm. BUⅡ.,
12,514 (1964)
ケシの種子より単離されたケト酸
竹本常松,近藤嘉和,薬誌,84,474 (1964)
Long-range e丘ect on halogene in the nuclear magnetic resonance spectra of
halosteroids.
Y. Kondo, T. Takemoto, and K. Yasuda, chem. pharm. BUⅡ.,12,976
(1964)
延胡索の成分研究(第1報)
朝鮮延胡索の成分(1)
竹本常松,近藤・一恵,近藤嘉和,薬誌,84,721(1964)
Long-range l-1 Coupling の研究(第 1報)
α,β一不飽和ケトソ系の 10ng-range l-1 COUP]ing.その 1
佐々木喜男,近藤嘉和,宮島剛,薬誌, S5,37フ(1965)
延胡索の成分研究(第2報)
朝鮮産延胡索の成分(2)
近藤一恵,近藤嘉和,竹本常松,薬誌, S5,664 (1965)
Proton magnetic resonance study of some 17-substituted steroids
T. Takemoto, Y. Kondo, and H. Mori, chem. pharm. BU11.,13,897 (1965)
Konformation des Ringes A in Halogenierten △4-En-3-ketosteroiden
Y. Kondo, K. Kondo, T. Takemoto, K. Yasuda, and G. snatzke, Tetrahedron,
21,1191 住965)
βージケトソ類の核磁気共鳴スペクトル
近藤・一恵,近藤嘉和,竹本常松,池上恒男,工化誌,68, N04 (1965)
ノウルシの成分(その 1)
竹本常松,近藤嘉和,石黒敏弘,薬誌,86,528 (1966)
ハナヤナギの成分研究(第8報)
ドゥモイ酸の構造論
竹本常松,醍醐皓二,近藤嘉和,近藤一恵,薬誌,86,釘4 (1966)
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A p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t e  d i l u t i o n  s h i f t s  i n  a c i d - b a s e  s y s t e m  t o  o r g a n i c
C h e m i s t r y  l
R e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n f i n i t e  d Ⅱ U t i o n  s h i f t s  o f  m o n o s u b s t i t u t e d  b e n z o i c  a d d s
i n  p y r i d i n e  a n d  t h e  H a m m e 仕 δ  V a l u e s
Y .  K o n d o ,  K .  K o n d o ,  T .  T a k e m o t o ,  a n d  T . 1 k e n o u e ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . ,
1 4 , 1 3 3 2 ( 1 9 6 6 )
漢 薬 甘 遂 の 成 分 研 究 ( 第 8 報 )
E u p h 0 1 ,  t i r u c a Ⅱ 0 1  お よ び β 一 e u p h o r b 0 1  の  K M n o ' 酸 化
近 藤 嘉 和 , 畑 山 勝 男 , 石 黒 敏 弘 , 竹 本 常 松 , ( 故 ) 村 上 信 三 , 薬 誌 , 8 7 , 2 1
( 1 9 6 7 )
R e d u c t i v e  r i n g  o p e n i n g  o f  g l u t a r i m i d e s  a n d  b a r b i t u T a t e s  w i t h  s o d i u m
b o r o h y d r i d e
Y .  K o n d o ,  a n d  B .  w i t k o p ,  J .  o r g .  c h e m . , 3 3 , 2 0 6  ( 1 9 6 8 )
T h e  s t e r e o c h e m i s t r y  o f  t h e  c a t a l y t i c  a n d  l i g h t - i n d u c e d  r e d u c t i o n  o f
t h y m i d i n e  t o  d i h y d r o t h y m i d i n e  a n d  u r e i d o  a l c o h o l s
Y .  K o n d o ,  a n d  B .  w i t k o p ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 0 , 7 6 4  ( 1 9 6 8 )
P h o t o r e d u c t i o n  o {  u r i d i n e  a n d  r e d u c t i o n  o f  d i h y d r o u r i d i n e  w i t h  s o d i u m
b o r o h y d r i d e
P .  c e r u t t i ,  Y .  K o n d o ,  W .  R .  L a n d i s ,  a n d  B .  w i t k o p ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 0 ,
フ 7 1  ( 1 9 6 8 )
T h e  s e l e d i v e  p h o t o l y s i s  o f  d i h y d r o t h y m i d i n e
Y .  K o n d o ,  a n d  B .  w i t k o p ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 0 , 3 2 5 8  ( 1 9 6 8 )
S e l e c t i v e  p h o t o r e d u c t i o n s  o f  n u d e i c  a c i d s  a n d  t h e i r  b u i l d i n g  s t o n e S  Ⅷ
P h o t o r e d u c t i o n  a n d  d i m e r i z a t i o n  o f  1 β 一 d i m e t h y l u r a c i l
Y .  K o n d o ,  a n d  B .  w i t k o p ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 1 , 5 2 6 4  a 9 6 9 )
A  n o v e l  r e a r r a n g e m e n t  p r o d u d  b y  t h e  p h o t o ] y s i s  o {  3 - ( 3 ' - c h l o r o - 2 ' ー
O × o p r o p y l ) - 3 - h y d r o x i n d o l e
C .  M .  F o l t z  a n d  Y .  K o n d o ,  T e t r a h e d r o n  L e t t e r s , 3 1 6 3  ( 1 9 7 0 )
A l k a l i - s e n s i t i v i t y  o f  3 - m e t h y l p y r i m i d i n e  n u c l e o s i d e s
Y .  K o n d o ,  J . - L .  F o u r r e y ,  a n d  B .  I U 北 R O P ,  J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 2 , 3 5 2 7
( 1 9 7 1 )
F r a g m e n t a t i o n  d ' 且 I c o o l  a Ⅱ y l i q u e  e t  h o m o a Ⅱ y l i q u e  e n  s e r i e  s t e r o i d e .  o x y d o
m e t h y l e n e - 3 , , 5 β  A  n o r c h o l e s t a n e
Y .  K o n d o ,  J .  A .  w a t e r s ,  B .  w i t k o p ,  D .  G u e n a r d ,  a n d  R ,  B e u g e l m a n s ,
T e t r a h e d r o n , 2 8 , 7 9 7  ( 1 9 7 2 )
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38 The st皿Cture of cimifugine, a new bitter principle from ci?π北if'uga si1πPle%
Wormok
Y. Kon,10, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,20,1940 (1972)
Reaction of protoberberine-type alkaloids l x
The structure of a KMn04 0xidation product of acetoneberberine (1)
Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,20,2134 (1972)
Studies on constituents of lris genus plantS Ⅲ
The constituents of 11ig jlole?1h'πα L.(1)
N. Morita, M. Arisawa, Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,
21,600 (1973)
The structure of a neW β一carboline alkaloid from piιアαS1πααimπ所oides
Planchon
Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,21,837 (1973)
続随子の成分研究(第1報)
Epoxylathyr01 の単魅と反応
石黒敏弘,近藤嘉和,竹本常松,薬誌,93,1052 住973)
A new diglyceride hom root-barks of u011ιS 女lba L
Y. Kondo, T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,21,2265 (1973)
Studies on constituents of lris genus plants. part Ⅳ
The constituents of 11is jl01ιπtiπα L.(2)
M. Arisawa, N. Morita, Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BU11.,
21,2323 (1973)
Studies on constituents of lris genus plants. part v
The constituents of 11is jl01ぞπt力1α L.(3)
Structure of irisxanthone, a new c-glycosylxanthone
M. Arisawa, N. Morita, Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,
21,2562 (1973)
IriS 属植物の成分研究(第 6報)
ニオイイリス 1ナis jl0光πガπα L.の根茎成分とシャカ hiS ノαつ0πim Thunb.の花
弁成分
有沢宗久,森田直賢,近藤嘉和,竹本常松,薬誌,93,16弱(1973)
A new route to pyn'010[2β一b]indoles
N. shoji, Y. Kondo, and T. Takemoto, Heterocycles,1,251 (1973)
Synthesis of 5-pyrazolylbarbituric add derivatives
N. shoji, Y、 Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,21,2639 (1973)
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O n  p h o t o r e d u c t i o n  v
P h 0 加 d e h y d r o x y l a t i o n  o f  s o m e  3 - h y d r o x y o i n d o l e s
N .  s h o j i ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  H e t e r o c y d e s , 2 , 5 1  ( 1 9 7 4 )
P h e n y 1 1 i t h i u m ・ i n d u c e d  r e a r r a n g e m e n t  o f  N ・ m e t h y l t e t r a h y d r o b e r i n i u m  s a l t s
Y .  K o n d o ,  T .  T a k e m o t o ,  a n d  K ,  K o n d o ,  H e t e r o c y c l e s , 2 , 6 5 9  ( 1 9 7 4 )
R e d u c t i o n  o f  3 ・ h y d r o x y ・ 3 ・ ( 3 ・ h y d r o x y i m i n o b u t y D o x i n d o l e s  w i t h  s o d i u m
b o r o h y d r i d e  i n  t h e  p r e s e n c e  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o b a l t  i o n
N .  s h o j i ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  H e t e r o c y c l e s , 3 , 1 4 7  ( 1 9 7 5 )
P h o t o T e d u c t i o n  o f  p y r i m i d i n e  n u c l e o s i d e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s u H i t e  i o n
Y .  K o n d o ,  F .  Y o s i z a k i ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  H e t e r o c y c l e s , 3 , 1 6 3  ( 1 9 7 5 )
C o n s t i t u e n t s  o f  c o p e r - s p u r g e  s e e d  a a t h y r i d i s  s e e d ) Ⅱ
N o v e l  a d d - c a t a l y z e d  r e a c t i o n s  o f  e p o x y l a t h y r 0 1
T . 1 S h i g u r o ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  T e t r a h e d r o n , 3 1 , 3 0 5  仕 9 7 5 )
T h e  a c y l o i n  r e a r r a n g e m e n t  i n  a , β 一 u n s a t u r a t e d  a ' - k e t o l s
T . 1 S h i g u r o ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T ,  T a k e m o t o ,  T e t r a h e d r o n  l e 杜 e r s , 3 1 5  ( 1 9 7 5 )
続 随 子 の 成 分 研 究 ( 第 4 報 )
E s t e r  L 3  の 構 造 に つ い て
石 黒 敏 弘 , 近 藤 嘉 和 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 9 5 , 7 6 0  ( 1 9 7 5 )
続 随 子 の 成 分 研 究 ( 第 5 報 )
種 子 油 の 成 分 に つ V て
石 黒 敏 弘 , 近 藤 嘉 和 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 9 5 , 7 6 4  ( 1 9 7 5 )
S y n t h e s i s  o f  o p t i c a l  a c t i v e  o c h o t e n s a n e s
J . 1 m a i ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  H e t e r o c y c l e s , 3 , 4 6 7  ( 1 9 7 5 )
A  p h o t o r e d u c t i v e  r e m o v a l  o f  t h e  t o l u e n e - P - s u l f o n y l  g r o u p
Y .  K o n d o ,  K .  H o s o y a m a ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3 , 2 1 6 7
( 1 9 7 5 )
I n h i b i t i o n  o f  d o p a m i n e  β 一 h y d r o x y l a s e  b y  c a r n o s i n e
H . 1 Z u m i ,  M .  H a y a k a r i ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . ,
1 1 7 , 1 0 1 ( 1 9 7 5 )
P r o t o b e r b e r i n e  型 ア ル カ ロ イ ド の 反 応 ( 第 1 0 報 )
A c e t o n e b e r b e r i n e - K M n o ' 酸 化 生 成 物 の 構 造 ( そ の  2 )
近 藤 嘉 和 , 竹 本 常 松 , 薬 誌 , 9 5 , 1 1 6 1 ( 1 9 7 5 )
I n t r a m o l e c u l a r  e f f e c t  o f  l - ( ω 一 h y d r o x y a l k y D  g r o u p  o n  a l k a l i  d e g r a d a t i o n o f
3 - m e t h y l - 1 - ( ω 一 h y d r o x y a l k y D u r a c i l s
F .  Y o s i z a R i ,  Y .  K o n d o ,  a n d  T .  T a k e m o t o ,  H e t e T o c y c l e s , 3 , 8 2 7  ( 1 9 7 5 )
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62 Inhibition of dopamine β一monooxygenease by histidine
H.1Zumi, M. Hayakari, Y. Kondo, and T. Takemoto, Z. physi01. chem・,
356,1831 (1975)
Inhibitory substance (substance D in rat liver of dopamine β一hy由'oxylase
and its e丘ect on the rat blood pressure
H.1Zumi, M' Hayakari, Y.1くondo, and T. Takemoto, Tohoku J. exp. Med「
117,201(1975)
Selective chemical alkylation of nucleotides with trie血yloxonium
auoro-borate
F. Yoshizaki, Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,23,2485
(1975)
升麻の成分とその活性
草野源汰郎,近藤嘉和,竹本常松, proc. symp. WAKAN-YAKU,9,21
(1975)
Spasmolytic substances from ci"1iιif1ιga dah1ιπ'ca Maxim
M.1to, Y. Kondo, and T. Takemoto, chem. pharm. BUⅡ.,24,580 (1976)
Reaction o{ protoberberine-type alkaloids x l . synthesis of opticaⅡy active
Ochotensanes
J.1mai, Y. Kondo, and T. TaRemoto, TetrahedTon,32,1973 (1976)
Oxidative transformation of dihydrocoralyne t0 6'-acetyゆapaveraldine
J.1mai and Y. Kondo, Heterocycles,5,153 (1976)
2-MethoxydihydrohelenaⅡn from the rhizoma of sendai Hιleπhι"1 α1ιt記"1π41ι
L
Y. Kondo, F. Hamada, and F. Yoshizaki, Heterocydes,5,373 (1976)
Picrohelenin,a new cy加toxic and bitter pseudoguaianolide from sendai
Hι1ιπi記祝α1ιhι"1πα1ι L
Y. Kondo, T. Tomimori, N. Hiraga, and T. Takemoto, Heterocycles,6,19
(197フ)
A critical study on the measurements and calibrations of circular dichroism
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